



























Nn 足出人 受取人 I l 付 備 ~· 寄！明者氏名 得1m年月 iI 
11-1 rnmi-1i: fin 阿文11F院第 1im111 ： ~»11写！＇！： 佐々 {ii直義l\; 1999 '.f 3 rlI 1
1-2 1!10-W-!i 1 同文i1F院第 7 l羽生送日lj 写！＇！＇. Iii］上 l•i] l二
1-3 宗方小太郎』＇F幅 Ii] I: liJ I: 
1-4 '/[:.}j山起子（宗方小太郎た人） ,If附 ！日l 上 l,iJ と
1-5 緒方市民古制 f.;J I: j.;J I: 
I 6 佐々｛ti ！白義 大原一汚 l!l!l8年 2 I 12211 佐々術家に残る、 ~j~方小太郎・緒庁市2・1に閉する [,iJ I二 liJ i二資料の説明
1-7 佐々布I巨義 組友会 19!)8年 10/1 寄贈資料f-lU j,;JI二 1,;J: 
リ 2-1 明治時代 戸籍（平岡小太郎）コピー（ 2 部） 吾付私f-1\ 2000:i: 12 円 :i I 
2-2 鋤柄治：.n日 1!!2:i 年：I I I 1511 ~亜l•iJ 文書院の本業証：＇F liJ I: liJ I: 
2 3 大津麟、，乙 鋤附治 i郎 1!)2:i ＇ド；I)) 1511 r1 治常任委 llの釦停の円u !”l l二 liJ i二
2-4 
'-li2 l lPl'I：、勘柄治 i郎写！＇！＇. l•iJ l二 Ii] t二(?)hll雌大助、、ド岡小太郎が写っているリ貞
:H 
東亜1,;J 文書院た 本間百・ (1941 1ド） ,'F幅「 ,t;:問先生雅 II：東海店向l：」 2001 fド 5 月：II I l 、愛犬公 fin より，it.!学の＇＇＂同人教師 念センターへ持管
:1-2 
東亜 1,;J ：主計院大 ,1,:I日IF{ ( 1!41-4'-) ,'F幅「 I旬凶イi七弓 偲安県市」 同 I:学の 1ti[!il人教師 〔3-1 と対になっている〕
十多田H窓子 ,'F幅「常千k'ttjjJチ堵b);[,'•1兵持活i~！校風興新Ill笑:1-:1 （本名： i;ミ ｷ110 小； !Ill喜・ (l!l:i6 年） 符和平 成唖安定礎本問先生 H：主 同 I:「」
点目IHHJ 文書院大
4 4-1 ＇＂／：全学’ I：代 N. 小； !Ill存・ (1!!42 年） :i 円 1111 併任した本問点」が日本lこ州国後、復制するよう 殿同M.子氏 2001 _,. 5 月 2511（白米尚子日！：以 願った I嘆願円
f25 f,) 
話ZJO〉際AWUF一世樟unZ富山時間4-2 (1950 年） 本間事ーがGHQ 名古屋民生部に提出した甜願m 岡上 同上の草稿。5 5-1 192511: 部25J羽生招見式記念写真 (1925年度入学生） 沼友会 2001 年 7 月5-2 1926年 4 月 19 日 第26開l生招見式記念写真 (1926年度入学生） I司上 同上5-3 1927年 3 月 15 日 節27J回生招見式記念写真 (1927年度入学生） i司上 向上5-4 I928iド 4 月 16 日 第28期生招見式記念写真 (1928年度入学生） 向上 悶上5-5 不明 倒見式写真 向上 向上5-6 根時一写真（コピー写真、額入り） 向上 同上5-7 不明 集合写真。中央に根部一 向上 向上5-8 不明 集合写真 同上 同上5-!) 不明 集合写真 !fr！」ニ (n]J二①高野日i之、大津麟3Jι院長、由学良などが写った5-10 写真のコピー 同上 同上②高野Jilf之から根学良へ宛てた手紙の封筒コピー東ilfi同文会会長5-11 近衛文！居 坪上正 1938年 3 月 6 日 卒業証書 同上 同上東!Ill同文書院院長大内暢三5-12 孫文揖宝「央天下之~JiJJ;不刻l人意者国十＇ii~八九総 向上 問上在能堅忍酎煩労怨不避万能JUI於有成』5-13 根津一首相11 r失諸正問反求諸身』 向上 向上5-14 根津一世嗣「失諸正鵠反求諸身』 向上 向上5-15 1928年 2 月 根詞1－碑の拓本。宮島大八昔、白岩龍平民 向上 向上5-16 根津一碑の面拓。鶴見総持寺。「間逃院恨詩Iー先 向上 向上生之墓』5-17 山田岳陽抑制 r司Q;鳳在樹」 向上 向上
事，，戸震災対旋本 聞掴友会会長 栄普証tlf （甑神大震災時における、掴友会の支援
5-18 部本部長 春名和雄 19981ｵ l 月 17 日 に対する感謝を示したもの） 向上 向上林同春
5『19 山田岳陶暫「雪崩宙I天界J 向上 2001 年 2 月 23 日
5-20 荒尾制tlf （東方斎とあり） 向上 向上
5-21 根部－tlf 「失諸正問求諸其身J 向上 向上
5-22 根津ー写真 向上 向上
者兄（誰を指 孫（孫文？）に急を要する手紙以外は老兄の手元
5-23 不明 すか不明） 不明 に置いてお〈俸に依割、自分の心境や他雌状態な 向上 2002年 3 月 20 日どについて
5-24 東方斎 白岩 l 月 28 日 健康状態、来訪者の状況、目前関係などについて 向上 向上
5-25 不明 白岩胞平 5 月 6 日 入院していたが昨日退院したこと、渡韓を延期し 向上 向上ていたが本月中旬には出発したい旨の内容
5-26 荒尾 白FI 日月 19 日 上海での事業の展開、台湾からの資金送付などの 同上 向上内容
域回誌幅制崎監lhm入与制時制や《醤SHE闇嵩令《反射民5-27 彦次郎 子留 9 月 20 日 母親の病状が重いため、なかなか渡消できない状 向上 向上況など5』28 不明 不明 斑文と日本語。部文では国や政治のあり方が、日 向上 向上本語では強拶が記されている5-29 普隠山静竿 不明 3 月 15 日 日本国内の「撰挙挨き」（普通選挙運動？）に対 向上 向上する私見など5-30 1905if! I 1 月 27 日 白岩間平の中国語tJf簡 向上 向上1894年 ID月 12 日 『申報』記事の写し（『債好正法J）。摘哨友次郎と5-31 （旧暦 9 月 14 日） 福原林平（日消貿易研究所出身）が逮捕され処刑 向上 向上される状況が記されている5-32 上海について詠んだ誕詩3首 向上 向上5-33 目前貿易研究所の設立経過についての荒尾梢口述 向上 向上の曹記
∞円ZJO〉aHWUH越智U円E凶回川町5-34 目公金集紗録巻下目録 向上 向上5-35 回公正公審議・補編巻 l ～ 4 向上 岡上5-36 東亜同文書会 参謀本部小山 (1904.ilq 7 月 28 日 体調不良で送別会ができない、満洲での活眠を祈 同上 向上根主It一 少佐 る旨の内容5-37 上海m亜同文llf 奉天日本軍政書 (1905年） 4 月 18 日 近日奉天で会うことを希望、事天各組学堂設立案 向上 向上院根津 小山少佐 を携帯する、などが主な内容大辿兵姑司令部 奉天日本軍政相 教師選定の人選について、軍政部の満洲経営方法5-38 根詞I 小山少佐 (1905年） 5 月 24 日 に対する批判的見解、同文書院卒業生 ID名の処 向上 悶上過について、など5-39 財団法人 大主It院長 l923lド 8 月 27 日 対文文化事業についての提啓i也の油説（中国の新 同上 向上東盛岡文会 聞に掲時の日本語訳）5-40 斑盟問文由院 東ilfi同文会 1925.ij~ 6 月 20 日 r_1二海！JHNIJI阻ニ！期スル｛’j: lfl]Jニ 向上5-41 ＊盟問文1!f院全母写真 向上 l百U:5-42 井上j£悟 牧田武 1946:fj{ 9 月 27El 資産！剖係のメモ 同上 向上0向印）5-43 日間産業報告表（取盛岡文書院接収資産表） 向上 同上5-44 東illi同文l!F院接収概況表の写し 同上 向上5-45 ( Hl45:fF 12 月） 『目立上海東亜同文官院大学交接笥』 同上 向上5-46 松尾監徳 l946ll~ 7 月 r報告書』 向上 同上5-47 1946.1ド 1 月 18 日 r私立江部中学備品（除標本問書）盤機具（除慌 向上 向上僻）前IHt』5-48 『北京工業専門学校収支明細部昭和iit拾年度』 向上 向上5-49 1930年 5 月 20 日 mm1同文書院第27JUI生の執1m I司上 向上5-50 1930.1ド 5 月 20 日 東亜同文l!f院第27Wl9:.の執照 向上 向上5-51 満洲中央銀行発行紙幣＜2 tn傾・ 4 枚） 向上 同上5-52 東亜同文書院政 西田耕一 1905年 4 月 学生集合写真 向上 向上泊科一悶
:,-53 
写真： !,RI回同文H院全t;i （東 ，N ヨリ眺ム） 同上 同 I:〔以下、 5-62 まで虹橋路校舎の’ザ！＇i〕
「‘，－54 iEP'l ヨリ校Jt1 ヲ眺ム 同上 J,i I: 
5 55 出 l：科機！弘l場 Ii] I: 同 I:
5-56 l主 J.,j並病院 同上 同 I:
:i-57 C!l 1 ：科 同 I: fiJ I: 
5-58 本校舎全；；t f,i］上 同 I:
5-59 独身者職ll{j：宅 f,i]J: J,i I: 
!i-60 院長教頭｛t’む 111］上 同 I:
!i-61 w1.,1ra~ifl：小h{ Ii] I: Ju Iｷ. 
5-62 脊,ri舎二科！ f,;J 1: ｜白l I: 
6 !iI rn:m1i: 2 n Zl r 恨j恭一：！［司忌に、波多野山之助が伝じた京文 村 l：武1\ 包002'.F!l !I 
,J：，荒尾制の血脈
（早）荒J己mの成脈 fi] 1-: 1] I: 
3）内村より恨tit ・宛it：問i ( 5 I~o ID 
山田純 :.t11l訳 r)(1E fｷ ·.ii-,、係文からえJ~較へ地
(i 3 付 1－：武 藤間 （ I；久 2004 , 12 月） :ill てた mm」のコピー（ri l 本と 1jq1,f の Jh!(t: 問わ l<iJ 1: 200:i年 Ill 1311 れていることは削か』 ll{l fl ）史を，lit り継ぐ合、 Nn2 、
通巻第 121まに1t}tl&)
1937 lj: 7 月 『東ijfifd］文丹院 ·f:i』（パンフレッ卜） l'i淵源氏 l!l!l日年 2 川 251~1
7-2 1978 ：ド 12fl 2!i 1 「われらが母校 シリーズ東州l<iJ 文書院 J 味!Jj（タ li !ｷ. foil I: イムズ
1j1 国？；，：来の歌川のコピー、「何 l1 ll丙＊ J 「漁た l•i］上 同 I:1111 」など （t計 101111
8 8-1 た旅行の際の寄せ.＇f き 大111俊雄氏 198'.Fl:(i 
日 2 大旅行の際の待せn き Ii] 1-: 同 I:











。守ZJ。〉濠羽田同誌一位判官山一国間諜9-2 1925~1！頃？ 中国人との集合写真｛矢田七太郎の後ろは虞治 向上 i司jニ卿）9-3 1940年頃？ 集合写真 向上 向上9-4 1920年代後半 集合写真（上海日本第ー高等女学校の卒業式写真 同上 向上か）9-5 1920年代後半 集合写真（上海義男障と指腸か。上海総領事時代 問上 向上か）9-6 194Q.1J: 4 月 19 日 東亜同文書院第40WJ生招見式記念写真 悶上 向上JO 10-1 1956年春 山田邸でmかれた書 阿部弘氏 192.fJ: 4 月I0-2 1951.{J:仲秋 躍詩｛題は r子漁」） 向上 向上10-3 背洲曹の拠詩 阿上 向上10-4 背洲t!Jの拠詩 向上 向上10-5 部詩 向上 向上10-6 前詩「端i提硯史 端金一詩i握J 向上 向上I0-7 国詩 r現」 同上 向上10-8 部詩 同上 向上10-9 漢詩 3首 ！司上 向上10-IO 漢詩 同上 向上10-11 部詩 向上 向上10-12 1998年 8 月 31 日 元辿国大学生・阿見寺氏への弔辞 同上 1998年 9 月 3 日10-13 前水誼三tlF （阿部氏の結踊祝） 阿上 202.!J:. l 月 7 日10-14 山水画の掛軸 岡上 向上10-15 滝沢仲枝 阿部弘 6 月 8 EI 貴国な資料・自転車旅行記の礼状はがき 同上 2004年 l 月初日日本陸軍作成地図をもとに、 1900年の副州起結10-16 と山田良政の戦死場所を示した因。阿部氏調査・ 向上 向上作成（コピーと合わせて計 2枚あり）
10--17 : l)Af.古主 阿部弘 1993'.H JI 15 日 『醇なる 1 1.-f.:人』送付の御礼、および..f,:の .l~~記に対する指摘。正ft!N. あり
｜司 J: lf] I: 
:.2）余斉Bll 阿部弘 El95 'if:4 J 12711 199511, 4 JI27 日付の、余角： If（｛！＿；：史からの.，，問。本・資料の御礼とう.；H1z氏の近j兄
10--18 米越倫 阿部弘 192'.j:)(lf1jf f 山山町'fijむ死去に対するお悔みの川間 同 I: ！日,]J二
トーー『ーーー，司
I(ト 19 米越｛命 ~r1ffl\•,1、 l!J95'r1, 2 JI151=1 荒尾U/｝目前とその 11 tfEI語訳への御礼 ！日I I: (,iJI: 
10-20 阿部弘 藤111m 久 2004 '.j: I I I 22LJ l：記 I0-15～ I （ト HIの寄贈資料に同封されていた、 同 I: liJ Iｷ. 資料の解説文
10--21 阿部弘 愛知I A:学力院）.；＿ 2004 '.j: 10 J I II Li川院 J::. （書院42JUJ ·百川勝史氏の兄）肝「ill 同 I: 2no . i:1:IOH !:il 学記念センター い上海のつながり」
ユン・チアン 愛大記念湘iii［会での花束贈呈に対する礼文；合合むI(ト22 (•Jt!:,~':) M:11；也、 1996年 12JI 17 LJ 年賀状〔ユン・チアンは rワイルド・スワン』の 同I: －.~fl＇＇円＇Pill 1」 .l 下持者〕
I0-23 
ユン・チアン 阿部弘 1~19G'rf :l JI 14 r1 子紙の御礼と、 ll 小；で，，.会することを楽しみにし laJ I: 20fi'rF I /J8 I l (•H~-1比） ている、という内千手
I 11-1 19451ド !I JI 20 日 東I国同文；，•t院大学内；門市；卒業，ltE,1f （コピー） i：門義＇JW:; I D98 'aftfi 
中＇＂＇中央1恒例白
12 12-1 来館時に附いた記念品 「係 1j1 山」品i l；与 2000'r[: 8 月：！ I I 
HE 
1: J:H :/# fr[i マッカーサー 1945'.F 8 JI14 日 何？永昌を l l 本軍降伏の代去として派遣するので、 Pti勝司氏； 20'.! 'rド lIJ I 。支を車内介する旨の l付行（コピー）
戦争勝干IJ と，m去の＇l'-fll. ljq主IW’，~の改進における
1:i-2 :1有介，， マッカーサー l!J45'rJ: 2 JIIHI 米凶の｛生；＇m、戦伎のq，米の三n11維持任傍について 同 I: Ii] l二
（コピー）
1:1-3 :I有 fr ｛イ マッカーサー rn501H JI 7 I 共産勢力と戦う意，ιのN.,J：と、米［ Iiiの協 }J ・共闘 ｜司 I: (ii］上を誘う ，1.m （コピー）
愛知 ）.；＿＂＇｛： 東亜［Ii] 御尊父・ ~fi知l要塞のt｛！介と、外！ •Iii 同文＇，＇ f院に対す









〔（＇）説 WJ!.から須勾l要曜に II目られたmのリa l 枚
14-2 ,i)(:I {/jf賀々彦ーから ~Ji知咲曜に附られた川の写真 2 ！日I I: 1,;J I: 
枚
14-3 1941 iF :1 JI 2 1 賢という人物が、東 111ilri）：主力院第 37111］学業式終 lriJ I: lriJ I: n査に·＇｝いた，Ifのコピー
14-4 ~知必唱がFirf i していた向をなした写山のコピー I•司 J: 1,;J I: 
一一←
14-5 ；戸村週間より須知弾事に！！目られた.，rのコピー Ii] I: l•iJ Iｷ
14-fi 新聞切杭コピー 4 t1{ l1i]J: Ii] I: 
15-1 t:iA!I手十 I: J~ 人！ l'B ,t,:UIJN 中華l亡 IF.16:1W ( 1974 :iq に亡くなった附母 ti: J~ ／＇~日百太郎氏 '.!lOｷPF 7 11:1 I l IJ:. l：抗日1t£:n 会 人 t-1:!Ud：の，i卜脅i ；且知l
llONMA CHEN 
IS-2 KllCHl じHUN(; おくやみl首将i l1i]J. Ii! I: 
(¥1111~＇｛－・） KUAN(; 
15-:l 198:i 1H JI20 1 ,t(tl¥l ~·｛－・について記された、制 l lflillrl,i己＊のコ ｜司 I: 1,;J I ピー
Ii Ii I 味f,m Ii] ,t ,'f院で品i影された、 ｛ ili;i氏の仰日係とそ { i ／！｝（限 1\: 20-11, 111I2011 の友人・鈴本1\:
17-1 1~102 :r? l町下人 IJ:f'E<l） ’ザ！＼ {il!Ji¥:1¥: 200411: 1 /J 20( I 
17-2 り'11'1:のリ！＇t M.Chi11aki, f,iJ I: 1,;J I: LHD とサインあり
17-:l 1907 :1, 4 I I 28IJ 同文川院生と教職上l • liiJ ：者、 ~1：か 同 I· Ii] I: 
17-4 同文川院’l:(dj窓生か 同 I: lriJ I: 
17-5 同窓生か。 17 :1 出影If与にm~与されたものか。 fi1J I: ！日l I: 
18 18-1 打き｜！の恨rlt .写山 松卜·rr リJ • f,l (ｷ 2004 if 1 1 2:i 1 御た ）1
18-2 ’＇￥－ llli を行た恨ill ・写！'t 阿｜： Ii! I: 
18-:l fHf! とえいえ人、！＇£ (la初の lf子）のリw 1,J I: 1,;J I: 







18-5 えい夫人写貞（川，UJ：女学校時代） jliJ I: 同 I:
18-6 ／；（性 2 人の写真。イ iO!lJがえいた人か l司 I: l司上
18-7 !,d'f 2 人・子供 l 人の写真。 f i/1111がえいた人か liJ I: 同 I:
18-8 
藤居家の集合写目。 2 列目、 f i より 2 人 II がえい
j,;J I: 同 I:友人
18-9 』c性 2 人の写真。イ i側がえいえ人 JnJI: f.;J: 
18-10 えい夫人写真 刷 I: 向上
18-11 えい夫人の母堂写！＇.iか 同 I: jdJ 1-: 
18-12 19421f-lUJ 25 日 五味米肢が東亜fdJ x:n院の ff·HI!院長制倣 iiri に立 同 I·. 2004 ：ド 12J-J I l Iち、品iられた写真
18-13 J－：記 18-12 の拡大 IHLI: fiJ I: 
18-14 
恨津義1(( ( 2 番 If の lt 子）、 /i.l味ちかがリってい l司 I: 同 kる写 l'f,
)!l 19-1 
喝の絵人りの舟。間本俊・が1jl(1t］人からもらった 間本千J f氏 WO.J ｛ド 7 I I こと以外、不明
19-2 年代不lリ J 1：有任l't 「隈本翁雅 11：自白：I剖 j：右任」 IHI.Iｷ. 同上
19-3 '.J:{t イ」，リi 孫文 ~t 「摺本先’UJS J（下九公係文」 同 i二 jdj 上
白龍山人H 「仁者J.; l付寅春 ：.JI 』奉国本翁正之
19-4 1926年：I JI !'I 龍山人J。白龍山人は王時（ 18!ifi～ l9:l81j'. ）の 同！； jnJ: 
τ’i 二孔
19-5 l!l26iド 民日碩川「飲且食J.;rfTiUi 隈本翁｜：寿丙火作八 1・ 同I: j,ij 上ミ奥貝／ Hti 」
19-6 
rfn醐菓 （－鉢」 c 1!)05 ！！：アメリカの博覧会で卜二 向上 2004 :r, 12 J= 2 1i吐千1光が附入したもの
19-7 松井口恨 懐＊＜を or} 「 1..h間本 ft嘱 rrn~ ’；1道済，m洲 ｛i恨」 向上 fij 1-: 










20 20 I Hl1l1 咋 iE rt•J:Hを， rj夫 -Jj 1940 ij: 2 /17 1 勉乍に励んでいる日の近況判g• ｛， および l·.i/Iiの状 竹内敏氏 200S :i 4 l27 1 i記 （気候’n：冷、 ILliE/1 、ピストル事件繁発）
20 '.! ll1!1,1i-1E 中山（全斗犬 ）,,_i:. 194り ii::{/--Jl711 4 iF'I: に i些糾すること、学的ドH願い、 tlL界内の l••l I: 1,;J I: 状況（米不足、反日礼遇鎖的化）、た旅行の予定
20 :i 11]’! 1~1i-1E 中山（t!,i］ 犬』J 1941 if 4 1-12 1 o•~農作行A:f日,l 本社に入社、 i-1!1111\•I!19rでは習いを J1 I: Jd Iｷ. 行うこと、制＜Ei百；へ配同になったことなど
愛知 J-:. ＂＇！：東 11f!J11] 1. j I 1 ：，／己 20-1 ～20-:l がi去られてきた封筒




I !l:IOij三ばiUJ 、 J.;J 文，＇［院’I ＝. によるスクラヴププヴ
20 :i 竹内的 文 m~，~k.：＇／：記念 20:i :r：.月 IO1 ク、 f:.1Fi に’r. 九lurakan】i とあり ｜けJI·. 200:iq; :iIJ 1:11 センター
21 I 
n·,11MHiu>1l1 ＇下l時代・ J,;J 文，If院ll!t代のリ！＇!'.iii・ 4 t'{ 
J¥ｷ1 l徳夫氏 200:iiF I /l1ｷ11 （コピー、 l 性物）
2ヮ- l!lO!J1j: ,1,m1.;1 丈 J：院可l!l !Pl ’IJ(l はパリ ff 松 1：』がJi'JH,;; （杭 2002 :r10112:i 1 ti-1({ ·.rm1元経 11f) 
】ワワ匂 >リ l:ih川！ 11El1il 文。If 告と 1：』 n-: ・ ni: 味f,IEJ,;J .＇｝え：山容l !) Hll ’H，業アルバム J,.- I: J.; I: 院ii'i '{'i 制i('j-
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